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Abstract: This research studies the development of the age group of Chinese 
athletes from five main themes with an approach of opportunity cost. The themes 
include: the grouping studies; the skills development studies; the training 
sensitive period of the age group athletes; the growth, training, and the 
supporting studies. The main trends in terms of the development of the age 
group are: the precision of the age group development. The training of the age 
group athletes needs to seize the opportunity of growth. The development of the 
age group athletes need to organize the sports training based on the athletes' 
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school education. An efficient and low-cost retirement arrangement needs to be 
provided to the age group athletes, in order to transfer all kinds of the age-
group athletes into the sports population. 
































岁），儿童乙组（10 岁及 10 以下）。我国的游泳项目训练的年龄分组为 7-10 岁组，11-
14 岁组，15-17 岁组[2]。 
  
Malina、Bouchard 和 Bar-Or 认为，目前大多数训练大纲和比赛安排都是根据年龄作







美国游泳教练协会主席 John Leonard 结合游泳运动员需较早进行专项化训练的特点
提出，年龄组运动员的岁数是在 8-12 岁，训练重点是技术训练。12 岁以后，游泳运动员
的训练就从年龄组的准专业化训练进入到全方位的专业化训练[5]。这一观点得到了游泳教
练和教练学专家的广泛支持。英国在 2016 全英游泳年龄组冠军赛上，就根据男女性别的发
育特点分性别划分了年龄组。男子：13 岁和 13 岁以下年龄组，14-15 岁年龄组，16-17 岁
年龄组，18 岁和 18 岁以上年龄组；女子：12 岁和 12 岁以下年龄组，13-14 岁年龄组，
15-16 岁年龄组，17 岁和 17 岁以上年龄组。这一比赛分组，第一，体现了不同性别的发育
特征。第二，引导 8-12/13 岁年龄组运动员不要过早将注意力集中在比赛达标上。 


























表 1 儿童基本动作技能说明表 
Table 1. Children’s Basic Movement List 
身体移动技能 身体对物体控制技能 身体平衡技能 
走（Walking） 投掷 (Throwing) 挥动与摆动 (Swing & sway) 
单足跳 (Hopping) 接 (Catching) 扭转与旋转 (Twist & turn) 
跑（Jogging/Running） 踢 (Kicking) 弯曲与卷曲 (Bend & curl) 
踏跳 (Skipping) 高踢 (Punting) 伸展(Stretch) 
前步步 (Galloping) 盘球(Dribbling with feet) 蹲(Sink) 
跨跳 (Leaping) 运球(Dribbling with hands) 抖动(Shake) 
双足跳（Jumping） 打击 (Striking) 支撑（Support） 
侧滑步 (Sliding) 举球(Volleying)  

























































图 1 可训练性的分类和特征 
Figure 1.Categories and Characteristics of Training Ability  








图 2 男性和女性加速适应训练刺激的敏感期图示 
Figure 2.Sensitive Training Adaption Period for Male and female  







度后的 12-18 个月。（3）速度素质。年龄组男运动员速度素质的第一敏感期出现在 7 至 9
岁之间，第二敏感期出现在 13 至 16 岁之间。对于女运动员，速度素质的第一敏感时期出
现在 6 至 8 岁之间，第二敏感期出现在 11 至 13 岁之间。（4）技能。，年龄组男运动员最
佳的技能培养敏感期一般出现在 9 至 12 岁之间，女运动员的技能培养敏感期一般出现在 8
至 11 岁之间，或者更确切地说是在青春期的加速生长（“技能饥饿”年龄）开始之前。
























Ericsson 认为学习一个技能达到世界顶尖水平需要至少 10 年的系统训练 [19]。 其他
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